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1. 
Daal 
Hat vaststellen van de invloed van dlveree xoutan 
op da ontwikkeling van aan aantal tuinbouwgewaasan. 
Proefopzet 
In de proef worden da onderstaande zouten vergeleken 
•at twee oontrolebehandelingenj |!» waarbQ evenals by da 
andere behandelingen «at drinkwater wordt gegoten an i#n 
waarbïj nat gedestilleerd water wordt gegoten. 
1 *»03 
2 Kil 
3 K2S04 
4 K«e§3 
5 *»80„ • ' 3 6 PfaCl 
f «a2Si4 
8 «aMCig 
9 CaC»ö3)2 
10 CaCig 
11 CaS04 
12 controle (gedaainaraliseard tua tat) 
13 «g Cl2 
14 centrale (drinkwater). 
Oa onder 1 t/a 11 genoemde xoutan werden in drie 
concentraties vergeleken ala volgt i 
2» 
binait» reuten - KNQg, KCl« KHCQj, MallOj» 
NaCl, KaMCO, en CaS04 in heeveelheden van t 
1 » 0,4 g aal par bak 
2 - 0*8 g «ol par bak 
3 « 1,2 g nel par bak 
tertiaire «autan * K2SQ4* M*2S04* C*^803^2 m C<lC12 
in hoeveelheden van t 
1 - Of267 f «al par bak 
2 * 0,533 t Mel pat bak 
3 - 0,800 g «al pa* bak« 
ig behandeling 13 (»9 Cl2) wordt allaan 8,8 9 «al opgenomen. 
Elke behandeling koat voer in viervoud. 
In bUlage 1 ia da plattegrond opgenomen. Vear nadere 
bijzonderheden aver da apatailing van da bakkan aardt var» 
wezan naar bat aarata verslag van daze praaf 1). 
In varband nat hat afbreken van hat aarenhuie waarin daze 
proef stond, xfn da bakkan van 8 11 naar C S verplaatst. 
In da winter hebben da bakkan aniga tijd bultan geetaan, 
waardeor sa aan aniga ui tapse ling onderhevig zfjn gaweeat. 
Oa opstelling ap da nieuwe plaats ia galQk gebleven. 
0p 21 «ei taan da bakkan waai Maren opgeateld» «arden 
van enkele bahandalingan «onstere geetoken, In tabel 1 
*yn da resultaten opgenomen. 
3 
Sehande-
1.1 
1.2 
1.3 
NaCl glr tl P K 
8 
11 
10 
0,14 
0,20 
0,19 
4,7 
7,9 
7,0 
4,5 
3,8 
6,1 
14,8 
24,5 
34,0 
6.1 
6.2 
6.3 
22 
46 
22 
0,19 
0,27 
8,16 
3.6 
4,5 
2.7 
2.8 
2.9 
3,8 
6,8 
7,7 
8,0 
11,1 
11*2 
11.3 
6 
5 
f 
0,28 
0,38 
0,74 
1.3 
1.4 
3,2 
2*8 
3,1 
1,6 
8,4 
8,2 
10,1 
14 8 0,16 4,1 6,4 6,9 
tabel 1. De resultaten van Hit grondonderzoek op 
21 mei 1969* 
Zoals blQkt, doen sieh in da cQfere artig« onregelmatigheden veer* 
Oit zal aan gevolg zQn «an ongaigkaatighsdan bij hat uit-
apeelen. 
Op 2 juni weeden da zouten in de bakken toegediend en 
doorgeepit. Daarna «tard de grond afgedekt net 5 lite« 
turfmolm pes bak. Oe hoeveelheden wan de zoutan die werden 
toegediend zQn in tabel 2 vermeid* Oa zuiverheid van de 
gebruikte zouten waa het aerate jaar onderzocht. Oe reeul~ 
taten zQn in het aerate verslag opgenomen. 
zouten 
4*mmm*» 
•ol concentratie^ 
gewicht 
mm mm. m mumm mm 1 j WW««»»«»»«** 2 mm«***-»* mm m- 3 ^ 
mh 
181 40,4 80,8 121,2 
KCl f4,S 29,8 59,6 89,4 
K2S04 114 46,4 92,6 139,2 
KHCQ_ 180 40,0 80,0 120,0 
NaNO. fiS 34,0 68,0 102,0 
NaCl SS ,5 23,4 4i|8 70,2 
«V04 142 37,9 75,7 113,# 
NeHCOg 34 33,6 67,2 188,6 
e«(»o3)2.4 M ,ö »• S§»7 113,2 169,9 
CaClg* 2 «20 147 39,2 78,4 117,6 
CeS04*2 HJ3 172 68,3 137,6 206,4 
flg £1 .6 H20 203 m «*» 162,4 
tabel 2* Oe toegediende tauten in greawten per bek* 
Op 4 juni warden ils koakeaaere gepoot* In «Ike bak êtm 
plante mm hat rae Boabin«. Vooraf ward vos» da Uoakoanars gaan 
beaeating gegevenj daarom aoeat vr$ anal »ordan bflgeaeet. 
In tabel 3 zijn de hoeveelheden «aai weergegeven. 
da tun »estetof samenstel­ling 
Vb«* 
19 Juni delta spray 1S~§~1§~i 20 
26 Juni delta spray 15-8*1 §**6 20 
10 Juli delta spray 1Q-S-20-6 20 
mono ammonium fosfaat 13-58-0-0 S 
22 Juli delta spray ti-i-tS-6 29 
none ammonium fosfaat 13.58-0-0 S 
30 Juli delta spray ' 15-S-1S-6 20 
mono ammonium fosfaat 13-58-0-0 S 
14 auguatua delta apray 10-5-20-6 20 
mono ammonium faefaat 13-58-0-0 5 
20 auguatua delta apray 15-5-1S-6 25 
2 september delta spray 15-5-15-6 20 
aono ammonium faefaat 13-58-0—0 5 
tabel 3. De toegediende bemesting tijdens de kowkamsiar-
taalt. 
Op 3 juli ward in de bakken buitan da proef a«n monster 
geetoken. Oe resultaten zQn in tabel 4 opgenomen. 
NaCl 
****** m 
glr. H 
a» fume" 
P K 
16 0,21 4,3 2,0 ?»6 
tabel 4. 6a uitslag van feat grondonderzoek op 3 juli* 
Op 4 auguetue werd van aan aantal behandelingen da grand 
nogmaals onderzoekt. |n tabel S sMJn da resultaten opgenomen. 
Bahan-
daling 
«»omh»««» w*m mm 
HaCl git N P 
NM> «•*#» 
K 
—mm** 
1.1 
1.2 
1.3 
10 
15 
13 
0,21 
6,27 
0,26 
6,4 
12,4 
13,8 
2,4 
2,8 
2,4 
11,4 
32*6 
41,t 
6.1 
6.2 
6.3 
27 
46 
SO 
0,27 
0,33 
0,28 
i#0 
0,4 
6,5 
2.1 
3.2 
3,4 
6,1 
7,7 
7t6 
11.1 
11.2 
11.3 
10 
10 
12 
0,41 
0,63 
0,78 
4,0 
1,4 
5,2 
2,4 
2,2 
2,8 
6,4 
7,0 
6,9 
14 7 0,22 6,2 3,6 6,6 
tabel S, Os résultatan «an het grondonderzoek op 
4 augustus» 
Na afloop wan da taalt warton on 10 oktober dezelfda behande­
lingen nogaaala bemonsterd. In tabel 6 zfln da ïaatil taten opga* 
nonan* 
Behan­
deling NaCl git N 9 K 
1.1 18 0,26 7,4 3,4 13,0 
1.2 26 0,34 18,8 3,6 26,6 
1.3 28 0,35 18,4 2,7 31,8 
6.1 30 0,28 8,9 2,6 6,4 
6.2 4S 0,32 10,1 4,8 8,9 
6.3 45 0,29 8,2 M 7,2 
11.1 16 0,32 8,5 3,0 7,7 
11.2 18 0,51 9,0 4,1 9,4 
11.3 21 0,74 10,0 4,5 11,2 
14 16 0,25 6,2 4,4 6,0 
tabal 6* De resultaten van hat grondonderzoek op 
10 oktober. 
BU yak 52 is op fi Juli da kap uit de plant gebroken. 
N* enkele weken nardl aan nieuwe kop gevorad) da plant waa 
eehter sterk 1» ontwikkeling vefctraagd. Op 23 Juli ward by 
da vakkan 95 an 113 wirue geconstateerd. Op 28 augustus 
waa In vak 112 da plant doodgagaan* Ou deze raden ward op 
20 auguetue in vak 112 niat bygeaestj avanale in vak 113 waa? da 
virusaantasting vrQ sterk waa* Op 2 aaptasbar ward niai 
bijgeisest in da vakkan 78# 30# §4» 111, 112, 115, 123 124 an 128 
o«dat de planten dood waran gegaan* 
Da eer9te vruchten warden geoogst op 11 Juli an da laatata 
op 22 september. Er waa taan li »aal geooget« 
Materalft 
Hat watergeven ward eteede «at da hand verricht. Oa 
hoeveelheid die word gegeven ie voor alla behandelingen ongavaar 
gelQk gehouden*BQ enkele zoute vakkan waa de groeiraming 
achter zodanig dat de verdamping geringer wasj er ward dan wat 
gecorrigeerd* Hat behulp van enkele tensioraeters ward de vocht-
toeetand ondar oantrola gehouden* 
In tabel ? la da «atergfit pat maand weergegeven. 
waand, l/b*k 
juni 30,4 
juli 63,5 
augustus 66,8 
september 23,1 
tabel 7* 0a wa ergift bïj da koaikoisae» in 1 per hak* 
In totaal verbruikte de koakowior gemiddeld 192,2 liter 
wster per plant* 
Seoultaten 
0a resultaten van de k sak omar z|n in da belegen 2 an 3 
opgenomen. Voor vier vakkan in da proof ward aan opbrengst berekend* 
(aan zogenaamde missing plat)« Oit ward gedaan voor da vakkan 
95 en 113 aside t doxa vroegtijdig door virua waran aanga tast, 
voo« vak 52 omdat do kop bQ hot indraaien was weggebreken 
on voor vak 112 omdat deze plant vroegtijdig was afgastorvan. 
Als uitkoosten worden verkregen t 
vak 52 95 112 113 
totaal aantal 25 21 23 22 
gewicht 11,09 12,85 10,64 11,54 
goed aantal 25 19 23 22 
gewicht 11,09 12,08 18,54 1t#54 
stek aantal •* 2 m «• 
gewicht . » 0,77 m m 
In tabel 8 is een overzicht gegeven van hot totaal aantal 
geoogste vruchten. 
^-^conc, 
zou ten~~^\^^ 1 2 3 ge». 
KH03 24,0 20,0 21,0 21,7 
KCl 22,8 22,5 18,5 21,3 
K2S04 21,0 23,2 23,2 22,5 
KMCQ3 21,5 21,2 21#S 21,5 
«a*83 25,2 22,8 21,2 23,1 
Ni» 19,2 18,8 *1*1 19,8 
«a2S04 24,2 20f0 22*5 j 22,3 
NaHC03 25,0 21 *t 20,2 22,3 
Ca(«03)2 
CaCl2 
22#S 
21,8 
21,5 
23,5 
21,2 
18,5 
21,8 
21,2 
Ca$a4 24,0 22*2 23,8 23,3 
go»* 22,0 211M 21,2 21,9 
controle g eden* water 26, 5 
H 21,8 
oontrole drinkwater 24,5 
tabel 8. Hot totaal aantal geoogste vruchten (inclusief stek) 
{»er plant. 
ft 
Ob wiskundig* verwerking gaf de volgend« resultaten 
overacbrgdingskana 
i»86 
0,86 
s# m 
§»1§ 
Zoals blîfkt, zîjn de verschillen tussen 4« behandelingen 
»iet bQzender §r»et an weinig betrouwbaar» §Q de beide 
eontrole-beh&n^eiingen (drinkwater en gemineraliseerd water) 
werd het hoog&le ««»tal vruehten geeogat. 
- li» tabel 9 $s mm everiieht gegeven van de kg~öfïbref*get. 
fate toren 
*o3 * ci - i§4 - hc03 
*S3 « concentratie 
tl t concentratie 
interactie 
zouten 
KMO. 
*2S04 
KHCQ3 
NaN8 
ÜaCl « 
8a2S04 
»*»88«. 
Ca Cl 
CaiS. 
gem. 
3^2 
'A. 2 
13,98 
1U4fi 
13,58 
11#t§ 
12,73 
11,4? 
11,28 
12,64 
12*88 
inew* mmm «*«• < 
9.SS 
11,12 
iti m 
»,18 
9,86 
12,82 
11,28 
11,64 
18,14 
18, m 
10,84 
10,54 
9,88 
12#14 
18,»? 18,78 
controle gedeminaraliseard water 
"• "2 controle drinkwater 
11,62 
18,85 
llffS 
11.12 
*2,11 
10,00 
11.13 
il, m 
tßfiS 
18,64 
12,18 
11,25 
14,03 
11,16 
12,7« 
tabel 9. 0* totale opbrengst van .<fe 
plant {inclusief atek). 
$69HWtïflSB8B8l3^il 
Qu wiskundige verwerking §*? da volgend* resultaten » 
foktoren overschrydingekans 
8©. - nx - S0A - HCQ 3 4 3 
MQ3 t mwmmntmtt* 
Cl I eoneentratie 
0,06 
< Ô»Mi 
0*18 
B| SedeaJneralleeerd water 4a da opbrengst hoger dan by 
drinkwater. BiJ dt nitraten was da invloed van da concentratie 
betrouwbaar» b1j da chloriden niet. Tech la ook bl da chloriden 
da invloed van d« concentratie waarsohQnlfjk wal aanwezig. 
BIJ da verwerking van da gegevens uit. deze proef werd 
nagegaan of hat percentage atok dat uprd geoogst bö da be­
handelingen verschilde» 8|| deze verwerking wNw gaan betrouw­
bare verechillen gevonden. 
Conclusies 
In aan preef ward da invloed van «an aantal zouten op da 
groei an ontwikkeling van kenkeMser nagegaan* 
Mit de resultaten bleek, dat da opbrengst voornawelQk word be­
ïnvloed door dn nitraten an chloriden, la» lagere epfesaftget 
bti hogere ooneentratiee. 
Ir de preef waa ook da vergelQklng drinkwater - gsdeaineraliaeerd 
water opgenomen. 0e opbrengat b$ gedemineralleeerd «»lilm* waa 
hoger. 
f i é  
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1« Sonnavald, C. 
De invloed van vesaehlllanda zautan op tl« enfewikkellng 
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/ 1t» 
Btflago 1 
PLATTEGRQND 
13, 
Opbrengst komkommers 
SeKan-""" 
Heling vakken aantal 
SPage 2 
gewicht 
1*1 10-16- 53- 83 30-24-22-18 94 18673-14811-11697-10154 55335 
1.2 34-72-125-140 26-16-15-19 76 12508-8269-7865- 9678 38320 
1.3 8-73-80-116 25-20-1 7-20 82 14546-10217-8691-10155 43609 
2.1 11-38-50-144 28-25-18-16 87 18567-12468-9786-8060 48881 
2,2 44-55-82-109 22-16-23-19 80 10860-8033-10365-9400 38658 
2.3 42-62-84-120 17-18-17-17 69 9356-10564-8222-10069 38211 
3.1 15-43-70-81 21-23-15-18 77 12930-11627-7995-8870 41422 
3,2 §6-76-126-129 24-26-21-21 92 12380-12445-11134-10454 46413 
3.3 7-60-63-114 20-21-19-21 89 15962-11044-10628-12064 49698 
4,1 5-89-100-111 31-19-15-18 83 17251-9370-8268-10132 45121 
4.2 1-61-135-139 24-20-18-16 78 15339-11522-8474-7728 43063 
4.3 57-87-132-141 21-19-23-18 81 11621-10537-10678-8844 41680 
S.1 2-14-117-123 28-27-19-22 96 16136-16508-9343-11513 53500 
5.2 17-32-69-124 23-22-20-21 86 12819-13450-10489-10847 47605 
5,3 20-40-96-106 26-20-14-19 79 14131-9166-7189-10389 40875 
6.1 6-25-68-143 22-18-19-13 72 14378-10438-9606-6240 40662 
6.2 48-59*86-97 20-17-13-20 70 10387-9072-6574-9402 35435 
6,3 29-36-101-137 25-23-17-13 78 13757-11618-8167-6489 40031 
7.1 31-74- 85-115 22-23-20-21 86 13173-12543-9610-9389 44715 
7.2 9-51- 88-142 28-15-15-15 73 17501-7694-8236-6997 40428 
7,3 24*33- 79-107 30-19-16-19 84 16296-9101-7562-9482 42441 
!»1 19-93-103-122 28-23-22-24 97 15497-10567-11459-12966 50489 
8*2 35-71*110-138 23-20-22-19 84 11925-10419-12179-9512 44035 
8.3 3-47-54-121 26-21-13-18 78 14137-11925-7513-9232 42807 
9,1 28-49-94- 104 24-20-20-23 87 14004-10156-9778-1*4' 55 45393 
9.2 75-77-113-119 23-19-22-20 84 11358-9924-11540-9908 42730 
9,3 30-91-98-133 24-15-17-23 79 14202-1483-8410-1059^ 40689 
10.1 58-78-131-136 21-20-21-22 84 11383-10547-11095-11100 44125 
10.2 18-21-108*112 22-25-21-23 91 10391-12938-11112-10640 45081 
10-3 46-90-99-134 21-21-17-10 69 11086-9546-9514-4631 34777 
11,1 12-45-66*118 21-25-29-14 89 12274-13502-14785-8287 48848 
11.2 22-92-127-130 28-16-22-20 86 15576-8487-10981-10297 45341 
11.3 4-37-101-128 29-25-17-17 88 16543-12352-9539-8168 46602 
12 13-26-67-102 27-2S-24-20 96 17121-13985-12650-10038 53794 
13 23-27-65-95 24-21-14-19 78 1i 3.115 -4 2 -667,1 -12080 ? 44179 
14 39-41-52-6# 26-22-21-23 
2954 
12135-12597-11090-13060 48882' 
152124b 
Opbrengst Komkommers (siste) Bijlage 3 
I » 
vakken ! aantal 
Ei*«arwpip»ipij>n«p f^<i*awii>'*wlff##^ ,^ ipiiiiii',ii>iaii.aai'«fa'Éi».<|j 
10-16-53-83 ' j - - 1 - 1 
1 .* '2 
Bahan« 
daling 
1.1 i 1.2 » 34-72i-125-140{ 
1.3 J 8-73» 80—1161 
2.1 ! 11-38-50 -144} J I 
- 1 
2.2 { 
2.3 j 
3.1 | 
3-»2 
3*3 
4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 
6.1 
6.2 
6.3 
7.1 
7.2 
7, 3 
8.1 
8.2 
8.3 
9.1 
9.2 
9.3 
10.1 
10.2 { 
10.3 
11.1 
11.2 
11.3 
12 
13 
14 
44-55- 82-1091 
42-62 -84-12§f 
15-43- 70- 8l] 
56-76-126-129 
7-60- 63-114 
5-89-100-111 
1-61-135-139 
§7-87-132-141 
2-14-117-123 
17-32- 69-124 
20-40- 96-106 
6—25—68-143 
48-59- 86- 97 
29-36-101-137 
31-74- 85-115 
9-51- 88-142 
24-33- 79-107 
19-93-103-122 
35-71-110-138 
3-47- 54-121 
28-49- 94-104 
75-77-113-119 
30-91- fi-133 
58-78-131-136 
18-21-108-112 
46-90- 99-134 i 
12-45- 66-118! 
22-92-127-130 Î 
4-37-105-128 ! 
13-26- 67-102 | 
23—27— 65— 95 
39-41- 62-64 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1-
m 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
m 
2 
1 
» 1 •« 2 
6 «I» 2 m «* 
1 2 » 
2 m - 4 
* m t 
- î m 1 
1 .m 1 «• 
1 m 5 • 1 
» 
m- * » .«PI» 3 
1 4» - um 3 
2 - 2 -
2 - m • 2 
2 .•mm » — 3 
2 m m 1 
2 . 1 m 2 
2 m- 4 3 
2 
2 
- 1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 - 2 
1 -
.m -m .m 
2 - 2  
1 - 1  
3 - -
3 • 1 
2 - 1 
1 - 1 
3 - 1  
2 - 5  
2 ** *• 
2 
4 
2 
4 
10 
5 
7 
1 
4 
3 
7 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
7 
11 
7 
6 
3 
3 
3 
3 
2 
6 
3 
3 
5 
7 
3 
7 
10 
9 
2 
180 
gewicht 
-333-265-
-290-552-230 
480-
290 - - 360-510 
283-1136-608-
284-327-549- 69 
449-347- - -871 
384-
421- - -167-192 
269-146-282 -
- - 153-1035-190 
610- - - 808 
97-252- - 471 
352-476-424-
388-321- -590 
m «*384** ** t 0SQ 
431-409- - 1111 
376-202-303-578 
800-440-1374-643 
245-666-506-280 
491- 445- 86 
164-120- 151 
741-
- -2«8-332-
378— 92 -
247- - 150 
- -486-492*800 
179-546-283-
* 581* 
| 282-769-159 -
j 273-499-247-691 
488- - -290-
[1055-210-344-342 
î 252-757-270-1051 
1 - 516-1032-770 
- 402 -
J tt«»« 
598 
1072 
480 
1160 
2024 
1229 
1667 
384 
780 
697 
1386 
1418 
820 
1251 
1299 
1434 
951 
1459 
3217 
1697 
1022 
435 
741 
580 
470 
397 
1478 
1008 
581 
1210 
1710 
778 
1951 
2330 
2318 
402 
42.026 
